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Bizler değil miyiz, ufacık da olsa uluslararası bir iş be­
cermiş, başarmış; adını, adımızı duyurmuş birTürk için se­
vinçten kıyametleri kopartan?
Çok sıradan da olsa, New York Bilimler Akademisi’ne 
üye olmuş bir doktorumuzla bile, arka sayfalarda boy fo­
toğrafları basarak gururlanan?
Yahu, uluslararası arenada birincilik kazanmış filmimiz­
le, ödül almış yönetmenimizle, romanı basılmış yazarımız­
la, karikatürü en iyi seçilmiz çizerimizle, Rusya’da iş kap­
mış inşaatçımızla, buluş yapmış bilimcimizle, Münih’in 
sağlık işlerinden sorumlu Türk’ümüzle, Mercedes’in C se­
risinin tasarımına imza atmış teknik adamımızla, hatta New 
York’ta en iyi dönerci seçilen köylümüzle övünen, böbür­
lenen de biz değil miyiz?
Neredeyse, Başbakanımızın Clinton’la yan yana duru­
şundan bile, bu ülke adına övünç payı çıkarmaya kalkışan 
da biziz...
Dünya çapında kişilerimiz olsun diye çırpınan, helak olan 
da Manchester^ yenince yeri göğü inleten de.
Bunların hepsi biziz.
Irk olarak, millet olarak, devlet ve hükümet olarak, ordu 
olarak, toplum olarak; kulüp, dernek ve nihayet kişi olarak 
iyi şeylere, güzel şeylere, başarıya, uluslararası yarışlarda 
birinciliğe, özetle var olmaya susamışlar, bizleriz...
Peki, dünyanın takdir ettiği, dizlerin de göklere çıkardı­
ğı uluslararası değerlerini yiyen kim? Yakan kim? Onları bi­
rer birer değirmenin taşları arasına, o olmazsa karadelik- 
lere, o da olmazsa büyük yok edicinin alev püskürten si­
lahlarının önüne atan kim?
O da bu millet değil mi? Yani bizler değil miyiz?
Neredeyse bütün fertlerinin beyinleri ve düşünceleri iki­
ye bölünmüş bir toplum olarak nasıl yaşıyoruz?
Hem yaratmanın hem de yok etmenin çırpınışlarını aynı 
ayda yaşamanın azabı, boyunlarımızda taş gibi asılı ve 
durmadan aşağıya çekilip duruyoruz.
★★★
Pek de verimli olmayan bu topraklarda ve bu toplumsal 
düzen içinde, ülkemiz ortalama ölçeklerinin üzerinde ve ev­
rensel ölçeklere uygun çok sayıda insan yetişmediği, ye- 
tiştiremediğimiz bir gerçek.
Bilimde, teknolojide, sanat ve edebiyatın çeşitli dalların­
da, siyasette, iş hayatında, ekonomide, toplumsal etkinli­
ğin diğer alanlarında dünya değerlerine vurulduğunda kaç 
insanımızı sayabiliriz?
Sayıları çok değil.
Parmaklarımız bu aritmetik işlem için fazla bile gelebilir.
Buna rağmen, çok az sayıdaki bu insanlarımızı, gözü­
müzü bile kırpmadan birer birer yok etmeye hazır olmamı­
zın, patolojik bir nedeni ve bir açıklaması olmalı.
★ ★★
Onları ürettikleriyle; bu ülkeye, topluma, tek tek hepimi­
ze kattıklarıyla; bizim için sevinç, övünç ve gurur kaynağı 
olan yönleriyle değil de devletin ve yöneticilerin ve hatta 
bizlerin sadece şu an için geçerli görüşlerimize ve şu an 
için yürürlükteki ideolojilerimize uyumlu ve uygun olup ol­
madıklarıyla ölçmeye kalktığımızda, işte hapı yutuyoruz...
Onları beyinleriyle, yürekleriyle, bedenleriyle bu ülkeye 
ve bu ülke insanlarına yaptıkları katkılarla ölçmeye değil 
de 'şu ülkeni neana verdikleri’, ‘ekmeğini yediğin şu ülke­
ye olan borcun', “ülkenin seni el üstünde tutması" gibi 
bakışla değerlendirmeye kalktığımızda ise işte hepten 
kaybediyoruz!..
Hele bir çoğumuzun, ilahlann önüne kurban olarak atıl­
maya hazırlanan bu değerlerimize sahip çıkarken, önce­
likle ve özeliikie farklılıklarımızı vurgulamamız, görüşlerini 
paylaşmadığımızı dile getirmemiz yok mu?
★ ★★
Türkiye kendi değerlerini öğüten, yiyip bitiren bir ülke mi 
olacak hep?
Yoksa bu değerlere sahip çıkacak, onları kucaklayacak, 
bağrına basacak ve el üstünde tutacak mı?
Bugünün geçiciliğini değil, yarının kalıcılığını kucaklaya­
cak mı, kucaklamayacak mı?
Bu sorular ve yanıtları, geleceğimizi çok yakından ilgi­
lendiriyor...
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